Mirando hacia el futuro: ciudades sostenibles :  los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas: informe urbano by Sánchez de Madariaga, Inés et al.
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




6.452,52 habitantes / km
26.450,00 €
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ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




153,48 habitantes / km
24.449,00 €
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ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




2.215,12 habitantes / km
26.109,00 €
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ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




2.553,67 habitantes / km
45.427,00 €
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ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




4.989,35 habitantes / km
25.607,00 €
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ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




1.408,52 habitantes / km
26.556,00 €
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ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




1.639,28 habitantes / km
25.246,00 €
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ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




659,65 habitantes / km
22.970,00 €




  Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas 53
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




965,03 habitantes / km
17.852,00 €
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ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




250,75 habitantes / km
24.284,00 €




  Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas 55
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




2.965,83 habitantes / km
24.765,00 €




       Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas56
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




102,41 habitantes / km
24.556,00 €
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ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




10.181,51 habitantes / km
23.860,00 €
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ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




3.413,17 habitantes / km
26.180,81 €
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ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




15.905,88 habitantes / km
32.954,00 €
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ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




8.315,90 habitantes / km
30.294,69 €




  Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas 61
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




1.639,80 habitantes / km
25.919,00 €




       Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas62
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




54,81 habitantes / km
24.508,00 €
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ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




8.875,79 habitantes / km
25.994,00 €




       Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas64
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




392,94 habitantes / km
23.659,00 €
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ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




1.557,89 habitantes / km
24.523,00 €
884,48 € per capita
85 / 85
Comunidad Valenciana
CASTELLÓN DE LA PLANA
       Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas66
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 










  Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas 67
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




404,81 habitantes / km
20.610,00 €
915,97 € per capita
79 / 85
Andalucía
CHICLANA DE LA FRONTERA
       Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas68
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




257,38 habitantes / km
27.271,00 €




  Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas 69
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




260,11 habitantes / km
23.720,00 €




       Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas70
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




12.372,86 habitantes / km
23.805,00 €




  Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas 71
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




6.860,41 habitantes / km
24.725,00 €




       Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas72
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




60,23 habitantes / km
24.570,00 €




  Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas 73
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




3.060,77 habitantes / km
34.567,50 €
1.696,35 € per capita
77 / 85
País Vasco
DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN
       Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas74
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




825,86 habitantes / km
22.901,00 €




  Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas 75
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




388,09 habitantes / km
15.661,00 €




       Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas76
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




555,12 habitantes / km
25.060,00 €
1.040,12 € per capita
84 / 85
Andalucía
EL PUERTO DE SANTA MARIA
  Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas 77
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




701,24 habitantes / km
18.832,00 €




       Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas78
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




4.939,58 habitantes / km
21.235,00 €




  Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas 79
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




2.264,26 habitantes / km
25.643,00 €




       Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas80
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




1.499,81 habitantes / km
25.518,00 €




  Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas 81
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




2.532,30 habitantes / km
28.837,00 €




       Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas82
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




2.644,51 habitantes / km
26.774,00 €




  Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas 83
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




357,30 habitantes / km
26.628,00 €




       Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas84
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




973,93 habitantes / km
23.850,00 €




  Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas 85
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




324,37 habitantes / km
25.088,00 €




       Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas86
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




269,24 habitantes / km
23.999,00 €




  Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas 87
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




179,22 habitantes / km
21.707,00 €
1.058,55 € per capita
81 / 81
Andalucía
JEREZ DE LA FRONTERA
       Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas88
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




3.753,98 habitantes / km
26.159,00 €
788,34 € per capita
85 / 85
Canarias
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
  Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas 89
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




1.607,56 habitantes / km
46.173,00 €
979,08 € per capita
79 / 81
Comunidad de Madrid
LAS ROZAS DE MADRID
       Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas90
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




4.366,60 habitantes / km
23.437,00 €




  Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas 91
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




3.210,79 habitantes / km
23.092,00 €




       Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas92
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




20.753,95 habitantes / km
26.970,00 €
885,34 € per capita
77 / 81
Cataluña
L’ HOSPITALET DE LLOBREGAT
  Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas 93
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




646,85 habitantes / km
25.327,00 €




       Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas94
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




1.866,01 habitantes / km
25.554,00 €




  Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas 95
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




55,07 habitantes / km
18.476,00 €




       Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas96
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




295,17 habitantes / km
22.737,00 €




  Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas 97
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




5.267,22 habitantes / km
34.122,00 €




       Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas98
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




1.429,65 habitantes / km
23.955,00 €




  Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas 99
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




1.231,36 habitantes / km
22.788,00 €




       Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas100
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




5.605,64 habitantes / km
23.636,00 €




  Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas 101
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 










       Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas102
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




4.554,43 habitantes / km
22.865,00 €




  Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas 103
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




502,60 habitantes / km
24.846,00 €




       Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas104
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




1.250,13 habitantes / km
23.025,00 €




  Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas 105
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




1.180,61 habitantes / km
27.339,00 €




       Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas106
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




832,98 habitantes / km
24.062,00 €




  Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas 107
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




1.948,67 habitantes / km
26.379,00 €




       Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas108
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




8.371,04 habitantes / km
32.814,91 €




  Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas 109
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




5.153,42 habitantes / km
20.960,00 €




       Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas110
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




698,83 habitantes / km
24.502,00 €




  Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas 111
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




1.981,60 habitantes / km
59.279,00 €




       Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas112
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




1.953,09 habitantes / km
24.323,00 €




  Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas 113
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




1.247,28 habitantes / km
30.124,00 €




       Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas114
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




1.556,05 habitantes / km
20.550,00 €




  Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas 115
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




5.553,73 habitantes / km
25.846,00 €




       Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas116
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




3.741,87 habitantes / km
24.462,00 €




  Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas 117
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




1.497,61 habitantes / km
24.308,00 €
875,69 € per capita
85 / 85
Canarias
SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA
       Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas118
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




3.120,49 habitantes / km
23.263,00 €




  Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas 119
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




1.463,16 habitantes / km
45.901,00 €
848,83 € per capita
80 / 81
Comunidad de Madrid
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
       Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas120
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




3.820,56 habitantes / km
23.486,00 €
1.045,89 € per capita
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Cataluña
SANT BOI DE LLOBREGAT
  Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas 121
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




1.857,18 habitantes / km
31.453,00 €
1.510,61 € per capita
76 / 81
Cataluña
SANT CUGAT DEL VALLÉS
       Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas122
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




16.799,57 habitantes / km
20.987,00 €
849,21 € per capita
77 / 81
Cataluña
SANTA COLOMA DE GRAMENET
  Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas 123
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




1.352,54 habitantes / km
26.020,00 €
996,52 € per capita
85 / 85
Canarias
SANTA CRUZ DE TENERIFE
       Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas124
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




4.912,89 habitantes / km
27.167,00 €
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ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




438,44 habitantes / km
26.213,00 €
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ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




316,36 habitantes / km
24.799,00 €
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ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




4.924,53 habitantes / km
26.605,00 €
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ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




143,05 habitantes / km
24.498,00 €
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ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




448,35 habitantes / km
20.368,00 €
793,79 € per capita
79 / 81
Castilla-La Mancha
TALAVERA DE LA REINA
       Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas130
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




2.271,28 habitantes / km
28.370,00 €
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ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




996,14 habitantes / km
24.918,00 €
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ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




3.083,02 habitantes / km
21.505,00 €
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ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




80,57 habitantes / km
24.882,00 €




       Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas134
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




360,80 habitantes / km
26.296,00 €
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ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




1.522,15 habitantes / km
23.593,00 €
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ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




1.163,49 habitantes / km
22.093,00 €
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ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




1.165,34 habitantes / km
18.668,00 €
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ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




5.852,96 habitantes / km
26.928,00 €
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ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




1.514,48 habitantes / km
25.624,00 €
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ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




505,88 habitantes / km
19.302,00 €
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ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




2.685,48 habitantes / km
24.733,00 €
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ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 
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ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




417,88 habitantes / km
23.165,00 €
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ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Renta media por hogar: 
Presupuesto: 




682,83 habitantes / km
26.340,00 €
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Anexo IV: Perfiles de áreas urbanas
ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
DATOS DE PERFIL Y RESUMEN
Rango RangoValor Valor
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ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
DATOS DE PERFIL Y RESUMEN
Rango RangoValor Valor
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ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
DATOS DE PERFIL Y RESUMEN
Rango RangoValor Valor
Cataluña
ÁREA URBANA DE BARCELONA
3.022.357 habitantes
349,70 km
8.643,71 habitantes / km
83 / 85
Badalona, Barcelona, Cornellà de Llobregat, L’ Hospitalet de Llobregat, 
Mataró, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallés, Santa 
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ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
DATOS DE PERFIL Y RESUMEN
Rango RangoValor Valor
Andalucía
ÁREA URBANA DE CÁDIZ
598.184 habitantes
1.596,65 km
375,65 habitantes / km
85 / 85
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ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
DATOS DE PERFIL Y RESUMEN
Rango RangoValor Valor
Canarias
ÁREA URBANA DE LAS PALMAS
479.655 habitantes
203,00 km
2.363,83 habitantes / km
85 / 85
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ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
DATOS DE PERFIL Y RESUMEN
Rango RangoValor Valor
Comunidad de Madrid
ÁREA URBANA DE MADRID
5.115.634 habitantes
1.326,59 km
3.856,23 habitantes / km
81 / 81
Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Coslada, Fuenlabrada, Getafe, 
Las Rozas de Madrid, Leganés, Madrid, Móstoles, Parla, Pozuelo de 
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ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE










Número de indicadores: 
Ciudades incluidas en el área urbana:
ÁREA URBANA DE PONTEVEDRA
Galicia
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ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE










Número de indicadores: 
Ciudades incluidas en el área urbana:
Andalucía
ÁREA URBANA DE SEVILLA
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ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE










Número de indicadores: 
Ciudades incluidas en el área urbana:
ÁREA URBANA DE TARRAGONA
Cataluña
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ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
DATOS DE PERFIL Y RESUMEN
Rango RangoValor Valor
Canarias
ÁREA URBANA DE TENERIFE
357.347 habitantes
253,20 km





Número de indicadores: 
Ciudades incluidas en el área urbana:
San Cristobal de la Laguna, Santa Cruz de Tenerife
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ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE










Número de indicadores: 
Ciudades incluidas en el área urbana:
ÁREA URBANA DE VALENCIA
Comunidad Valenciana
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ODS1 - Fin de la pobreza
ODS2 - Hambre cero
ODS3 - Salud y bienestar
ODS4 - Educación de calidad
ODS5 - Igualdad de género
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS7 - Energía asequible y no contaminante
ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico
ODS9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12 - Producción y consumo responsables
ODS13 - Acción por el clima
ODS14 - Vida submarina
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
INDICADORES
EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE









Número de indicadores: 
Ciudades incluidas en el área urbana:
Barakaldo, Bilbao
País Vasco
ÁREA URBANA DE VIZCAYA
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AEAS  Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento
CNMC  Comisión Nacional del Mercado de la Competencia
DPMT  Dominio Público Marítimo Terrestre
FEDEA  Fundación de Estudios de Economía Aplicada
FEGA  Fondo Español de Garantía Agraria
FEMP  Federación Española de Municipios y Provincias
FTTH  Fiber To The Home
IDAE   Instituto para la Diversificación y Ahorro en la Energía
IGN  Instituto Geográfico Nacional
INE  Instituto Nacional de Estadística
ISCED  Clasificación Internacional Normalizada de la Educación
ITA  Índice de Transparencia Internacional
ITD-UPM Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid
LTE  Long Term Evolution
MAPAMA Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Transición Ecológica
MEFP  Ministerio de Educación y Formación Profesional
MIH  Ministerio de Hacienda
MINCOTUR Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
MINECO  Ministerio de Economía y Empresa
MSCBS  Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
ODS  Objetivos del Desarrollo Sostenible
OECD  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
OEPM  Oficina Española de Patentes y Marcas
OMS  Organización Mundial de la Salud
ONU  Organización de Naciones Unidas
PIB  Producto Interior Bruto
REDS  Red Española para el Desarrollo Sostenible
SDSN  Sustaniable Development Solutions Network
SEAT  Ministerio de Política Territorial y Función Pública
SEPE  Servicio Público de Empleo Estatal
UAM  Universidad Autónoma de Madrid
UCM  Universidad Complutense de Madrid
UMTS  Universal Mobile Telecommunications System
UPM  Universidad Politécnica de Madrid
Figura 1 - Número de ciudades por ODS y rango
Figura 2  - Número de áreas urbanas por ODS y rango
Figura 3 - Panel de los ODS en las áreas urbanas
Figura 4 - Panel de los ODS en las ciudades
Figura 5 - Mapa del ODS 3 (salud y bienestar) en las ciudades españolas
Figura 6 - Mapa del ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico) en las ciudades españolas
Figura 7 - Mapa del ODS 12 (producción y consumo responsables) en las ciudades españolas
Figura 8 - Listado de indicadores y umbrales estadísticos
Acrónimos
Listado de figuras
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Abstract
Las ciudades españolas aparecen en muchos rankings internacionales de calidad de vida y destacan por su amplia red 
de transporte público urbano, su oferta universal de servicios básicos fundamentales como la sanidad y la educación, y la 
seguridad y calidad de sus espacios públicos, especialmente en los centros urbanos. Sin embargo, para muchas personas que 
viven en nuestras ciudades el acceso a un empleo decente y a las oportunidades laborales son limitadas, en particular para 
los jóvenes, los parados adultos de larga duración y las mujeres; la innovación en el sector industrial es limitada; y las formas 
de crecimiento adoptadas en los últimos tiempos han sido poco sostenibles desde el punto de vista medioambiental, con 
excesiva ocupación de nuevos suelos, espacios libres sobredimensionados, y la consecuente presión sobre recursos naturales 
limitados y los impactos negativos en los ecosistemas naturales incluidas las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados universalmente por los gobiernos del mundo, establecen un marco 
de referencia para la acción en el desarrollo económico, la inclusión social, y la sostenibilidad ambiental. Esta primera edición 
del informe “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las ciudades españolas” sobre la implementación de los ODS en cien 
ciudades y doce áreas metropolitanas en España pretende ayudar a los líderes urbanos a identificar los retos de desarrollo 
sostenible que afectan a sus ciudades, incluyendo los retos de desigualdad de oportunidades. El estudio cubre cien ciudades 
españolas que integran a aquéllas con más de 80.000 habitantes y a todas las capitales de provincia, además de las doce áreas 
metropolitanas compuestas por más de un núcleo urbano con población superior a los 80.000 habitantes según el listado de 
áreas urbanas del Ministerio de Fomento. Sintetiza los datos existentes hoy en día a través de 85 indicadores referidos a los 17 
ODS, incluyendo el ODS 14 (vida submarina) para todas aquellas aglomeraciones en las que es un objetivo relevante.
Los datos aportados proporcionan la evaluación más exhaustiva y global de los retos del desarrollo sostenible a los que se 
enfrentan nuestras ciudades disponible a fecha de hoy. Los resultados muestran que las ciudades españolas, incluso aquéllas 
con mejores resultados, están todavía lejos de alcanzar los ODS. Los retos comunes a las ciudades que requieren mayor atención 
son el trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), la igualdad de género (ODS 5), el crecimiento urbano sostenible (ODS 
11), la producción y el consumo responsables (ODS 12), la reducción de las desigualdades (ODS 10), la industria, innovación 
e infraestructura (ODS 9), y la alimentación (ODS 2). El progreso en las dimensiones sociales, ambientales y económicas del 
desarrollo sostenible va a requerir por parte de los líderes locales una mirada a las fuentes de desigualdad en sus ciudades y 
barrios, así como una reconsideración de los patrones de urbanización y crecimiento. Ninguna de las cien ciudades analizadas 
ha alcanzado los Objetivos 8 (empleo decente y desarrollo económico), 11 (crecimiento urbano sostenible), y 9 (industria, 
innovación e infraestructura). En el lado positivo, más de la mitad de las ciudades estudiadas, un total de 61 ya han alcanzado 
el objetivo 16 (paz justicia e instituciones fuertes), y 46 ciudades han alcanzado el ODS 3 (salud y bienestar). Para abordar estas 
desigualdades e impactos ambientales estructurales, los líderes urbanos y de otros niveles de gobierno deberán adoptar 
políticas económicas, sociales y medioambientales a largo plazo, y también producir más datos desagregados para identificar 
mejor áreas específicas de acción.
